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Objetivo: Determinar el nivel de habilidades sociales en los adolescentes de 4to año de 
secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar 2026, Comas 2018. Material y 
Método: El estudio fue de enfoque cuantitativo, método descriptivo, y de corte 
transversal. La muestra fue de 102 alumnos que constaba de cuatro secciones A, B, C y 
D, la técnica utilizada fue la encuesta y aplicación del instrumento de habilidades sociales 
validado por Instituto Nacional de Salud mental Honorio Delgado en el año 2002. 
Resultados: en los alumnos del 4to año de secundaria de la Institución Técnica Simón 
Bolívar en el distrito de Comas, podemos observar que, el se obtuvo el siguiente resultado, 
el 36% (39) adolescentes encuestados refieren que tienen un bajo nivel de   sus 
Habilidades Sociales; en cambio un 35% (34) adolescentes indican que tienen un nivel 
alto de sus habilidades sociales y un 29% representan a (29) de ellos respondieron tienen 
un nivel promedio de sus Habilidades Sociales. Conclusión: El nivel de las habilidades 
sociales en los adolescentes del 4to año de secundaria tiene un porcentaje bajo quiere decir 
que no están desarrollando sus habilidades sociales no son muy expresivos en sus 
emociones tristezas, alegrías sus destrezas y habilidades sociales ante los demás por 
miedo temor a que dirán, a esto se suma los problemas personales, familiar que pueden 
tener cada uno de ellos así mismo están proceso de desarrollo que van a tener muchos 
cambios emocionales, conductas inadecuadas , y asimismo buscar su identidad. Por otro 
lado se observa que en las dimensiones de comunicación y toma de decisiones tienen un 
bajo nivel de desarrollo, y en la dimensión de autoestima representan un nivel alto de 
desarrollo los adolescentes. 
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Objective:  To determine  the level of s he adolescents of the 4th year of 
secondary school of the Simón Bolívar Educational Institution 2026, Comas 2018. 
Material and Method: The study was quantitative, descriptive, and cross-sectional. The 
sample was 102 students that consisted of four sections A, B, C and D, the technique used 
was the survey and application of the social skills instrument validated by the National 
Institute of Mental Health Honorio Delgado in 2002. Results: in the students of the 4th 
year of secondary school of the Simón Bolívar Technical Institution in the district of 
Comas, we can observe that, the following result was obtained, 36% (39) surveyed 
adolescents report that they have a low level of their Social Skills; On the other hand, 
35% (34) adolescents indicate that they have a high level of their social skills and 29% 
represent (29) of them answered they have an average level of their Social Skills. 
Conclusion: The level of social skills in the adolescents of the 4th year of high school has 
a low percentage means that they are not developing their social skills could be to the lack 
of motivation that does not show their emotions sadness, happiness their skills and social 
skills before others for fear of what they will say, this is compounded by the personal, 
family problems that each of them may have as well as the process of development that 
will have many emotional changes, inappropriate behavior, and also seek their identity. 
On the other hand it is observed that in the dimensions of communication and decision 
making they have a low level of development, and in the dimension of self-esteem they 
represent a high level of adolescents' development 
 











































1.1. Realidad problemática 
 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), se estima que a nivel mundial los 
adolescentes representan el 20% de la población total, encontrándose el 85% en países en 
vías de desarrollo como el nuestro; considerándolo un sector de la población, debido al 
aumento de la violencia en la Región constituyendo una de las amenazas más apremiantes 
para la salud y el desarrollo de los adolescentes, teniendo como cifras, más de 2,6 millones 
de adolescentes de 10 a 19 años mueren por causas prevenibles, cada año dan a luz 
aproximadamente 16 millones de mujeres adolescentes de 15 a 19 años, en el periodo de 
un año, aproximadamente el 20% de los adolescentes sufren un problema de salud mental, 
como depresión o ansiedad, se estima que unos 150 millones de jóvenes consumen 
alcohol y drogas; y cada día mueren aproximadamente 430 adolescentes de 13 a 19 años 
a causa de la violencia interpersonal 1. 
 
En la actualidad los problemas de habilidades sociales en los adolescentes son un 
problema de salud Pública, que acarrea a los escolares por la falta de atención, a veces 
muchos de ellos no tienen un control por parte de sus padres, quienes juegan un rol 
importante en la educación y crianza de sus hijos, así como en la adquisición de estilos 
de vida saludable. Los padres que tienen que trabajar dejan mucho tiempo a sus hijos, 
entonces ellos tienen toda la libertad de hacer lo que ellos quieren, más aún cuando 
estando en una etapa de cambio de emociones y son inestables entran a un mundo 
equivocado como las drogas. 
 
La Ministra de Justicia y Derechos Humanos, en una conferencia dialogó con los 
adolescentes para conocer sus problemas e inquietudes y plantear retos de superación. 
Como parte de su visita de trabajo a esta ciudad, con estudiantes de secundaria 
provenientes de zonas de riesgo, y escuchó con atención sus historias de vida. Los 
adolescentes visibilizaron sus problemas vinculados a disfunción familiar, violencia 
callejera, drogas, alcoholismo y discriminación. A pesar de estas dificultades, muchos 
luchan por vencer la adversidad, estudiar y trabajar para alcanzar sus metas. El grupo 
recibió charlas de motivación y dinámicas para reforzar sus talentos y habilidades sociales 
2. 
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Si bien es cierto hay diferentes entidades que están poniendo interés en el bienestar físico 
y emocional de los adolescentes para un futuro mejor de la sociedad, pero hoy en día la 
realidad es otra la falta de interés de los mismos adolescentes hace que los problemas 
sociales realce en la sociedad como pandillaje, robo, la delincuencia, embarazo en 
adolescentes, drogadicción dejando de lado su falta de desarrollo de sus destrezas, 
habilidades sociales y la falta de toma de decisiones para resolver un problema, y 
adecuarse a los diferentes cabios para controlar sus emociones y saber comunicar sus 
necesidades, también está la falta de atención de los padres hacia los hijos ya que ellos 
están en una etapa de cambios físicos, emocionales, donde necesitan más el apoyo 
incondicional de ellos y dejan de lado la parte fraternal2. 
 
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) representa el 
11.7% de la población total; según el informe realizado por la Oficina de las Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y por la Comisión Interamericana para el 
Control del Abuso de Drogas (CICAD) la violencia entre los adolescentes peruanos sigue 
en aumento. Al menos el 54% de los infractores adolescentes cometieron delitos con alto 
grado de violencia, teniendo como cifras, 28% cometió delito contra el cuerpo y la salud, 
17.2% infracciones contra la libertad sexual, 8.6% homicidios, 39% admitió haber 
incurrido en otras faltas como robos, hurtos y pandillaje. Así mismo el centro de 
Estadísticas Emergencia Mujer señala que un 49% de adolescentes reciben golpizas de 
los padres, siendo consideradas estas prácticas por los propios adolescentes como un 
método natural de disciplina y educación 3. 
 
El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021(PNAIA) busca 
garantizar que los niños y adolescentes ejerzan todos sus derechos incrementando así sus 
capacidades y su libertad de toma de decisiones, buscando un desarrollo integral; para 
mejorar su calidad de vida; viéndose influenciado por factores negativos como: la 
pobreza, el embarazo en adolescentes, el limitado acceso a la educación, la violencia 
familiar, la explotación sexual y laboral; los cuales son problemas de la actual realidad 
afectando directa o indirectamente a sus habilidades sociales 6. 
 
Asimismo la familia, el colegio entre otros; siendo más frecuente y común en las familias 
más continua y con consecuencias en su desarrollo y desenvolvimiento de sus habilidades 
sociales, no siendo esta el único lugar donde se da la violencia a los 
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adolescentes; el bullying es la agresión, intimidación o acoso ya sea físico, psicológico  o 
verbal de forma reiterada entre los escolares. Según el estudio realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INE) en el año 2005, en Lima Metropolitana, 
alrededor del 25,0% de maestros; padres de familia no reaccionan ni “protegen” a las 
víctimas. Las formas de agresión más frecuentes son la física y la verbal (34,8% y 34,5% 
respectivamente), caracterizada por llamar a las compañeras y compañeros con apodos; 
le siguen las agresiones psicológicas (9,5%) y la sexual (4,7%)3. 
 
Para el INEI la importancia de implementar políticas y programas económicos y sociales 
dirigidos a la población adolescente radica en que en esta etapa adquieren habilidades y 
conocimientos que les permitirán asumir roles y responsabilidades en su transición a la 
vida adulta. Es decir, de la forma como transcurran sus años de formación y de las 
posibilidades de desarrollo que tengan, dependerá en buena parte sus condiciones de vida 
futura, sus oportunidades y su comportamiento como adultos en los diferentes campos del 
quehacer humano3. 
 
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
Lacunza A y Contini N menciona en su trabajo de investigación de las habilidades 
sociales. El objetivo Incrementar las habilidades sociales y paliar déficits sociales en 
adolescentes de 1º y 4º se ha empleado una metodología mixta, utilizando dos instrumento 
de escala de Habilidades Sociales EHS de Gismero, 2000. La muestra está constituida por 
81 alumnos entre los 12 y 17 años, del instituto de la provincia de Córdoba. En función 
de los datos obtenidos y basándose en programas previos realizados por otros autores, 
diseñaron un programa para adolescentes, que consta de diez sesiones no cerradas, 
flexibles y abiertas a modificación en función de las necesidades de las personas 5. 
 
El párrafo anterior citado contribuirá para sustentar la importancia de las habilidades 
sociales en el desarrollo integral del adolescente, los cuales por su edad se encuentra en 
etapa escolar y desarrollando sus habilidades se puede disminuir el déficit social de estos 
adolescentes dejándolos vulnerables a diferentes vicios y malos hábitos que existen en la 
sociedad. Asimismo, se puede agregar que la participa pación y 
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comunicación en la etapa de los adolescentes es muy importante ya que a medida que van 
creciendo van explorando y aprendiendo nuevas cosas como desarrollar más sus 
habilidades sociales. 
 
Según Rojas C., et al en al año 2016 en México hizo un estudio de plan piloto en relación 
entre funciones ejecutivas y habilidades sociales en adolescentes, el cual constaba de 10 
alumnos de la secundaria Salvador Zamudio, puebla, sostiene que según la prueba piloto 
aplicada existe una correlación negativa en el desarrollo de las habilidades sociales, Al 
no conocer el tipo de crianza o las habilidades sociales dentro de la dinámica familiar del 
adolescente, puede haber cabida para una evaluación incompleta, por lo que en futuras 
investigaciones se sugiere el uso de entrevista a los padres y un mayor estudio tanto 
cuantitativo como cualitativo acerca de la dinámica familiar del adolescente6. 
 
Monzón J, en el 2014 realizo un estudio sobre habilidades sociales en adolescentes 
institucionalizados entre 14 y 17 años de edad. El objetivo fue establecer cuáles son las 
habilidades sociales que poseen los 31 adolescentes varones entre 14 y 17 años en el 
Hogar San Gabriel del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el tipo de investigación es 
descriptiva. La muestra está constituida por 179 adolescentes varones entre 14 y 17 años, 
teniendo como resultado deficiencia en las siguientes habilidades sociales: presentar a 
nuevas personas, hacer cumplidos, persuadir a otros de las propias ideas, convencer a los 
demás, expresar los sentimientos, enfrentar el enfado del otro, expresar afecto, evitar los 
problemas con los demás, responder a las bromas, responder a una queja, demostrar 
deportividad después del juego, resolver la vergüenza, defender a un amigo, responder a 
la persuasión, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a una acusación, 
prepararse para una conversación difícil, discernir sobre la causa de un problema y 
determinar las propias habilidades”7. 
 
1.2.2 Antecedentes nacionales. 
Mamani J, en el año 2016 realizo una investigación sobre relación que existe entre las 
habilidades sociales y las conductas de riesgo en los adolescentes, en la I.E. José Antonio 
Encinas Juliaca. El estudio fue de tipo descriptivo, la población estaba conformada por 
346 adolescentes. Dando con el siguiente resultado en el nivel de habilidades sociales en 
los adolescentes que el nivel de promedio y promedio alto 4.9%, 
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alto 3.5 %, promedio bajo 3.8% y muy alto 1.2% y bajo 0.6 %. Por otro lado en la 
asertividad presenta el 21.2% en el promedio bajo y un 27.4% en nivel alto, en la 
dimensión de comunicación el 36.1 % presentan nivel promedio bajo y un 11.8 % alto, 
en la dimensión de autoestima el 34.4 % promedio bajo y un 8.38 % se encuentra en el 
nivel alto, y en la dimensión toma de decisiones el 32.2% se encuentra en promedio y un 
7.51% tiene categoría alta 8. 
 
Arrascue C, en el año 2016 realizó una investigación, que tuvo como objetivo estudiar la 
relación entre el clima social familiar y las habilidades sociales de los adolescentes de la 
Institución Educativa Nacional de Trujillo. La población estuvo conformada por 128 
estudiantes. Para evaluar las habilidades sociales se utilizó el Cuestionario de Habilidades 
Sociales (EHS). Respecto a los resultados se evidencia que 0,8% representa el nivel muy 
alto, y en nivel de muy bajo obtuvo 6,3%, seguido por el nivel promedio bajo con 9,45%, 
por otro lado, promedio alto con 15,6%, con nivel bajo en un 27% y finalmente con un 
nivel alto con 25,8%.9. 
 
Bruno E. en el año 2016 realizó una investigación en el que tuvo como objetivo 
determinar la relación del Clima Social Familiar y Habilidades Sociales en los alumnos 
de 5to año de secundario de la I.E Nuestra Señora de las Mercedes. Paita. La investigación 
fue de tipo cuantitativo correlacional - descriptivo la población estaba conformado por 
153 de alumnos. Se obtuvo el siguiente resultado con lo que respecta a las habilidades 
sociales representa el 59.2% de los adolescentes en el nivel medio, el 22.9% en el nivel 
bajo y con nivel de muy bajo el 17.8% de habilidades sociales 10. 
 
Calderón y Fonseca en el año 2014 desarrollaron una investigación, que tuvo como 
objetivo determinar el funcionamiento familiar y su relación con las habilidades sociales 
en el adolescente de la Institución Educativa Privada Parroquial José Emilio L. El tipo de 
estudio fue descriptivo correlacional, la muestra estuvo constituida por 91 adolescentes 
cuyas edades están comprendidas entre 12 y 16 años; como resultado se obtuvo que el 
40.7% de adolescentes presentó un nivel de funcionamiento familiar bajo, el 25.3% un 
nivel de funcionamiento familiar medio, y el 34.1% un nivel alto. Con respecto al nivel 
de habilidades sociales se evidenció que un 41.8% presentó un nivel bajo, un 29.7% nivel 
medio, y un 28.6% nivel alto. Dentro de las dimensiones de las habilidades sociales, un 
44% presentó un nivel bajo según la dimensión comunicación, 
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un 41.8% en la dimensión asertividad, un 35.2% en la dimensión toma de decisiones y un 
34.1% un nivel bajo en la dimensión autoestima. Se concluyó que existe relación 
altamente significativa entre el Funcionamiento Familiar y Habilidades Sociales de los 
Adolescentes 11. 
 
Díaz y Jáuregui en el 2014 realizaron una investigación “Clima Social Familiar y 
Habilidades Sociales en Estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa - Bagua 
Grande”. La población fue de 95 estudiantes de 15 a 17 años de edad. Se utilizó la Escala 
de Clima Social Familiar de Moos y Trikett y la escala de habilidades sociales  de 
Gismero. Obteniendo en los primeros hallazgos que un 29% de los estudiantes tuvieron 
un nivel bajo en la dimensión de Habilidades Sociales y un 27% de los estudiantes tienen 
un nivel bajo en el factor Autoexpresión en situaciones sociales. Se concluyó que no 
existe relación significativa entre las dimensiones del Clima Social Familiar y las 
Habilidades Sociales, en cuanto a las habilidades sociales la población se encontró en 
niveles bajos. Finalmente, se resaltó la relación significativa entre la dimensión Relación 
de Clima Social Familiar y el factor Expresión de enfado o disconformidad de las 
Habilidades Sociales12. 
 
Bernal R. y Sarmiento k en su estudio de investigación identificar el nivel de desarrollo 
de habilidades sociales en los adolescentes del Proyecto Compassion, Huacho, 2018, la 
población ha sido constituida por 40 adolescentes, de ambos sexos, sus edades oscilan 
entre los 11 y 18 años. Para la recolección de datos se empleó el cuestionario de escala 
de habilidades sociales de Goldstein se obtuvo el siguiente resultado que el 52.5%, han 
desarrollado sus habilidades sociales básicas en un nivel normal, 45 % han desarrollado 
sus habilidades sociales básicas en un nivel bajo, 2.5 % han desarrollado sus habilidades 
sociales básicas en un buen nivel ,0 % de los adolescentes han desarrollado sus 
habilidades sociales en un deficiente nivel y en excelente nivel13. 
 
Romero C. en el año 2014 en su estudio tiene como objetivo determinar el nivel de 
desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes del quinto y sexto grado de primaria 
de la institución educativa 3064 “Carmen Medio”- Comas – 2013. Materiales y Métodos: 
Se trata de un estudio descriptivo y transversal. La población estuvo conformada por 241 
alumnos del quinto y sexto grado de primaria de ambos sexos, mayores de 12 años. La 
técnica de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento 
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fue el cuestionario de evaluación de habilidades sociales, teniendo los siguientes 
resultados que el 31.06% presentó un nivel alto de desarrollo de las habilidades sociales, 
el 24.26% un nivel promedio alto, el 16.17% un nivel muy alto, el 14.04% un nivel 
promedio, el 11.9% un nivel promedio bajo y el 2.5% un nivel bajo14. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Enfoque de habilidades para la vida para un desarrollo saludable de niños y 
adolescentes 
 
Monjes I. psicóloga en el 2011 define a la habilidades sociales como un conjunto de 
cogniciones, emociones y conductas que permiten relacionarse y convivir con otras 
personas de forma satisfactoria y eficaz, se centra en la competencia personal y social en 
la infancia y en la adolescencia, concretamente en el desarrollo de programas de 
habilidades sociales y de educación para la convivencia y en la prevención e 
intervención en problemas socio-emocionales como rechazo, timidez, bullying, 
violencia escolar y problemas de conducta, asimismo ella  habla sobre la formación de 
sensibilización y divulgación en los educadores y padres15. 
 
El modelo de aprendizaje social se aprende dentro de experiencias interpersonales y son 
mantenidas por las consecuencias sociales del comportamiento. El psicólogo y pedagogo 
canadiense Bandura A. en 1977 así como Lev Vygotsky se enfocó en los procesos de 
aprendizaje e interacción entre el aprendiz y el entorno, admite que cuando aprendemos 
estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo asertivo o negativo. 
Bandura criticaba al conductismo de B.F. Skinner por enfocarse exclusivamente a los 
estímulos externos, creía que además de los estímulos externos, el aprendizaje también se 
generaba a partir de determinantes internas y sociales16. 
 
Quiere decir que el adolescentes va imitar lo que otras personas hagan a su alredor a través 
de la observación vale decir que el entorno familiar también va jugar un papel muy 
importante en el proceso de su desarrollo de habilidades y destrezas para desenvolverse 
en el entorno social. Explicar cómo las personas pueden aprender cosas nuevas y 
desarrollar nuevas conductas mediante la observación de otros individuos16. 
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Las experiencias en otro contexto social, en el que el individuo no desempeña un papel 
activo repercuten sobre lo que se experimenta en un contexto más inmediato. Por ejemplo, 
las experiencias laborales de una mujer pueden repercutir sobre las relaciones que 
mantiene con su esposo y su hijo adolescente. A la mujer la pueden ascender en el trabajo, 
exigiéndole que viaje más, lo que puede incrementar los conflictos maritales y modificar 
el patrón de relación con su hijo16. 
 
Skinner hace hincapié en las respuestas conductuales observables y sus determinantes 
ambientales. En las interacciones con sus familiares, amigos, profesores y otras personas. 
El comportamiento tímido se puede transformar en comportamiento extrovertido, el 
comportamiento agresivo en comportamiento dócil y el comportamiento aburrido en 
entusiasta y motivado. Asimismo, las características de la persona, o factores cognitivos, 
no son importantes para entender el desarrollo. El comportamiento, el ambiente y los 




La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2018, define a la adolescencia como 
el periodo de crecimiento humano que se inicia después de la niñez y antes de la edad 
adulta, entre la edad de 10 a 19 años. Se divide en dos fases, se trata de una etapa de 
transición, es un ritmo acelerado de crecimientos y cambios, vienen condicionada por 
diversos procesos biológicos. Los determinantes biológicos de la adolescencia son 
universales, la duración, cambios y características propias de este periodo puede variar a 
lo largo del tiempo, dependiendo los contextos socioeconómicos18. 
 
Presiones para asumir conductas de alto riesgo 
Los adolescentes son sometidos para consumir alcohol, tabaco y otras drogas, algunos de 
ellos inician su relación sexual temprana edad y esto puede ser un riesgo de traumatismos 
como accidentales, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual18. 
Esta incapacidad puede hacerse vulnerable a la explotación sexual ya sunción de 
conductas de alto riesgo. Las leyes, restringen el acceso de los adolescentes a la 
información y los servicios de salud reproductiva, en casos e que puede tener acceso a 
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los servicios de esta índole. Asimismo la familia y la comunidad representan un apoyo 
fundamental, dependen de su familia, comunidad, escuela, sus servicios de salud para 
adquirir una serie de competencias que pueden ayudar frente a las presiones que 
experimentan hacer una transición satisfactoria de la infancia a la edad adulta. Los padres, 
miembros de la comunidad, los proveedores de servicios y instituciones sociales tienen la 
responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los adolescentes y de 
intervenir cuando surjan problemas18. 
 
Para el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia - UNICEF tiene como fin y objetivo 
proteger y promover la defensa de los niños, eliminar la desnutrición y entre ellas la salud 
mental, velar por su desarrollo integral de los niños a nivel mundial, la adolescencia según 
estudios se divide en tres etapas de transición que va desde la infancia y abarca hasta la 
edad adulta y, por fundamento analítico, puede separarse o subdividirse en tres etapas: 
adolescencia temprana donde se ubican los adolescentes de 10 a 13 años de edad, 
asimismo, la adolescencia mediana que va desde los 14 a 16 años, y por último la 
adolescencia tardía que abarca de los 17 a 19 años de edad19. 
 
La adolescencia es una época de gran importancia para la vida de toda persona humana 
es la etapa donde empieza haber cambios fisiológicos, anatómicos y psicológicos, en esta 
etapa se va formando la conducta desarrollada en la niñez en base a todos sus 
conocimientos, experiencias vividas en el transcurso de los años; las cuales marcaran su 
conducta en la vida diaria y las desarrollará ante la sociedad resolviendo problemas o 
buscando soluciones en la edad de adultez que le corresponde vivir donde ya no tendrá a 
sus padres que decidan u opinen sobre algunos problemas que tenga que resolver19. 
 
Asimismo, dicha Institución Mundial otorga la debida preocupación e importancia a la 
difícil etapa de desarrollo de la persona humana que es llegar a ser adolescente el mismo 
que se va alejando de la protección, lo cual crea una desventaja y muchas veces son 
marginados por su círculo familiar, sociedad y el estado debido a que al estar en una edad 
donde no se puede exigirle realice o cumpla un acto, se los deja de lado, sin percatarse 
muchas veces que son los que más necesidad tienen de su entorno familiar y estatal, la 
prevención es el arma principal para lograr que se disminuya con la deserción escolar, 
desterrar el bullying, entre ellas los conflictos, la etapa que transcurre después de los 
conflictos y las emergencias19. 
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Problemas derivados de la falta de habilidades sociales 
Embarazo a temprana edad en los adolescentes 
 
Principalmente este factor de riesgo acarrea a las adolescentes mujeres entre 15 y 19 años, 
el cual es un alto riesgo de embarazo por la salud de la madre y bebe, ya que no están 
preparadas emocional ni físicamente y sin tener una planificación familiar adecuada, esto 
se convierte un problema a la sociedad aumentando la morbimortalidad infantil, 
mortalidad prenatal, abortos, embarazos no deseados. 
 
Según la OMS el embarazo adolescente se ha definido como un problema de salud 
pública, aproximadamente 16 millones de adolescentes que oscilan entre 15 y 19 años, 
cada año dan la luz. Muchas de las madres adolescentes tienen que dejar sus estudios por 
dedicarse cuidar a sus pequeños retoños, lo que genera aptitudes y habilidades para 
obtener un empleo estable, esto trae consecuencias como falta de recursos económicos 
para solventar sus gastos familiares y satisfacer sus necesidades, seguido por el rechazo 
de sus amistades y familia, lo cual genera problemas de autoestima, emocionales y 
psicológicos18. 
Consumo de drogas en adolescentes 
El consumo de las drogas en los adolescentes hoy en día está avanzando, será el descuido 
de los padres, familias disfuncionales, los “amigos”, la falta de habilidades que no 
desarrollan para enfrentan a los problemas que le acarrea en su vida diaria. Hay muchos 
factores que pueden aumentar el riesgo de una persona para el abuso de drogas. Así como 
pueden aumentan las posibilidades de que una persona abuse de las drogas mientras que 
los factores de protección pueden disminuir este riesgo18. 
La adolescencia es una etapa natural de experimentación, donde su entorno influye en la 
realización de conductas de riesgo como: relaciones sexuales a temprana edad, consumo 
de alcohol y tabaco; además de las primeras experiencias de drogas ilegales debido a que 
los adolescentes están comenzando a tomar sus propias decisiones y empezando a buscar 
aceptación por su grupo. 
 
Bullying en adolescentes 
Son múltiples y complejas una de las causas más comunes en los centros educativos y 
afecta al futuro de la sociedad en el desarrollo de los adolescentes intimidando que se 
explayen en sus habilidades sociales y capacidades de poder resolver algún problema 
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que se le presente en el momento, y los factores de riesgo que acarrea esto, es la violencia 
física y verbal, exclusión social, actitudes y comportamientos agresivos. 
Los problema que se presenta en el ámbito escolar es la mala relación que puede tener 
con sus profesores, descenso de su rendimiento académico, aislamiento de sus grupo de 
amigos y esto trae consecuencias a futuro como la baja autoestima, piensan que no valen 
nada hasta pueden llegar al suicidio18. 
 
Etapas de la adolescencia: 
Adolescencia temprana de los 10 a los 14 años: 
En esta etapa empieza tener ciertos cambios físicos el adolescente, Ya que se empieza 
con un crecimiento acelerado, así mismo se empieza a dar cambios en el crecimiento de 
los órganos sexuales. Estas manifestaciones a nivel físico como emocional se hacen 
evidentemente obvias, lo cual puede traer con ellos factores de ansiedad para los 
adolescentes, de tal forma también se puede dar curiosidad y alegría por los cambios que 
se van realizando es su cuerpo. En esta etapa los adolescentes podrán manejar conductas, 
comportamientos, que no podían controlar cuando eran más niños. Pero pueden 
confundirse con su sexualidad al buscar su propia identidad y los nuevos sentimientos en 
la etapa del enamoramiento19. 
 
Por ello es importante que durante esta fase no asuman roles que no les corresponda 
a su edad y que solo les corresponda a los padres de familia ya que ello no dejaría que los 
adolescentes puedan desarrollarse de forma adecuada a nivel emocional. 
 
Adolescencia tardía (de los 15 a los 19 años) 
En esta etapa la influencia de las personas que las rodean en el aspecto del conocimiento 
todavía influye en el adolescente, hasta que ellos puedan lograr tener claro su identidad 
propia y tener firme sus diferentes opiniones. 
Un rasgo común que sucede en la temprana y mediana adolescencia es la temeridad, a 
medida que se van desarrollando van adoptando una cierta capacidad para estimar algunos 
riesgos y tomar decisiones sobre ellos. 
Son las mujeres que tienen mayor vulnerabilidad que los hombres en sufrir efectos 
desfavorables para la salud, debido a que estas se preocupan por el aspecto físico e imagen 
corporal dejándose19. 
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Erikson E desarrollo la teoría psicosocial, era un freudiano ya que estaba de acuerdo con 
algunas teorías de Sigmund F, es una de las teorías más extendidas, propone etapas vitales 
que da pie al desarrollo de una serie de competencias y cada una de las etapas 
determinadas por un conflicto que permite el desarrollo individual, la resolución de estos 
conflictos la persona halla un gran potencial para el crecimiento y desarrollo20. 
Dentro de los cuales se menciona algunas características de la adolescencia. 
 
 
Búsqueda de identidad 
La adolescencia, es un periodo de trasformación, una etapa del  ciclo de crecimiento  que 
marca el final de la niñez y preanuncia la adultez, para muchos de ellos es un periodo 
muy difícil de pasar por que entra en muchas emociones, confusiones y experimentos 
periodo de incertidumbre e inclusive de desesperación; para otros, es una etapa de 
amistades internas, de aflojamiento de los padres y sueños a futuro para ya ser una persona 
más independiente20. 
 
Identidad frente a la confusión de la identidad 
El inicio del proceso de identidad el (la) joven tiene que haber culminado el proceso de 
identificación ya que primero el ego organiza aspectos que cumplan con las exigencias 
que tiene la sociedad para que así el adolescente encuentre su “quien soy” y 
posteriormente comience el proceso de su identidad20. 
 
Erickson afirma que el desconcierto de la identidad es común, ya que de esta crisis surgen 
aspectos o virtudes como la fidelidad, la lealtad, o sentido de pertenencia a alguien amado, 
representado la fidelidad como un sentido ampliamente desarrollado de confianza; pues 
en la niñez se confiaba en los padres, pero en la adolescencia confiar en sí mismo es de 
suma importancia20. 
 
Inserción de la comunidad 
Para que el (la) adolescente se pueda insertar adecuadamente en la comunidad, primero 
se tiene que ver el espacio donde anteriormente han aprendido de valores, actitudes, 
hábitos, entre otros, estos espacios son principalmente la familia y la escuela ya que es 
ahí donde se forma la personalidad del adolescente para que éste se adapte en la sociedad. 
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La ejecución descoordinada termina por desunir realmente a la persona en el camino de 
la madurez. Muchos comportamientos y actividades antisociales de las personas con edad 
mayor se ven como obras de inadaptaciones que proceden de manera conflictiva 
producidos en el ámbito de la vida de colectividad en el tiempo de la edad evolutiva20. 
 
Desarrollo sexual del adolescente 
La sexualidad compete a los cambios físicos y mentales que desarrolla el adolescente 
siendo los cambios físicos los que generan una conducta determinada para satisfacer las 
necesidades de éste, así mismo esta satisfacción puede llegar a ser difícil por la cantidad 
de estereotipos y tabúes que existen en la sociedad20. 
 
Identidad sexual 
Es de suma importancia en la etapa de la adolescencia ya que el (la) adolescente va 
descubriendo su cuerpo, implica el reconocimiento y aceptación de los gustos, 
preferencias, sentimientos y actitudes frente al sexo. Así mismo la identidad sexual no 
siempre está de acuerdo con el sexo biológico20. 
 
Es por ello que la homosexualidad no es una enfermedad mental, más bien es una 
orientación particular que tiene el (la) adolescente del deseo por la persona de su mismo 
sexo y ante ello se debe dejar a un lado todo tipo de prejuicio e ideas preconcebidas. 
 
El egocentrismo racional 
El egocentrismo racional e intelectual tiene un inicio en el adolescente, en el estadio de 
las operaciones formales, semejante en algunos aspectos que se ha desarrollado en el 
egocentrismo que se manifiesta durante la niñez. 
Es un proceso intelectual que está a punto de culminar en los años de la adolescencia. El 
joven, en consecuencia, cuando ya aprendió a utilizar las definiciones abstractas, cree que 
las teorías y reflexiones tienen menos poder, y sin dificultad a reflexionar que cualquier 
argumento lógico puede ser pausado por la realidad, el mundo, lo que en su parecer debe 
determinar con sus argumentos, y no al reverso20. 
 
Habilidades sociales 
Sánchez A en el año 2017 define la habilidad para la vida como una persona que debe 
enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria, y estas habilidades 
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e adquiere en el trayecto de nuestras vidas a través de la experiencia directa mediante el 
modelo de la imitación21. 
El estilo de vida saludable permite desarrollar hábitos positivos y enfrentar las diversas 
situaciones en el cual se desarrollaran dentro de los cuales se resalta 3 habilidades 
importantes como la habilidad cognitiva conocer las alternativas, ventajas y desventajas 
para escoger la más adecuada con una visión a la realidad y asumir las consecuencias de 
las decisiones tomadas. La segunda habilidades emocionales son sentimiento y emociones 
que expresa, puede ayudar a establecer relaciones positivas, por ultimo las habilidades 
sociales son destrezas que llevan a resolver problemas, comunicarse eficazmente y 
expresar sus sentimientos, pensamientos y acciones de forma asertiva fortaleciendo 
relaciones estables y duraderas21. 
 
A. Asertividad 
Collen K define a la asertividad como una premisa que cada persona posee determinados 
derechos humanos, es el acto de defender los derechos humanos de una persona a lo que 
se denomina asertividad, es un estilo de respuesta que reconoce los límites entre los 
propios derechos individuales y de los demás y opera para mantener estabilidad esos 
limites22. 
 
Del párrafo anterior se deduce la persona que tiene una comunicación asertiva tiene la 
capacidad de poder autoafirmar sus propios deberes, derechos y poder respetar los 
derechos de las otras personas, siguiendo como fin el bien común la comunidad, la 
persona asertiva tiene como característica expresar libremente sus pensamientos, 
opiniones y sentimientos, no tiene dificultad en tomar sus propias decisiones y acepta la 
responsabilidad de sus actos, además de las consecuencias que pueda originarles, las 
cuales buscara una salida o solución siempre trabaja con alternativas de solución. 
 
Una persona asertiva tiene características positivas ante la sociedad, debido a su 
personalidad y buena comunicación, maneja una gran habilidad que lo hace sentirse libre 
para expresarse, lo que trae como resultado que pueda comunicarse con todo tipo de 
personas que tengan diferentes niveles psicosociales, siempre está orientando en base a 
los valores y principios de la vida diaria en la sociedad, su conducta siempre es de forma 
respetable, correcta, acepta o rechaza a las personas que no desean cambiar o aceptar sus 
errores, se expresa emocionalmente en base a la libertad para expresar sus 
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pensamientos y sentimientos, acepta un error pero siempre busca una solución alternativa. 
 
Tipos de la asertividad 
Asertivo 
El defender los derechos humanos sin violar sus derechos de la persona, es un estilo de 
respuesta que reconoce los límites entre los propios derechos individuales y de los 
demás22. 
No asertivo 
Los estilos de respuesta a la asertividad representan una incapacidad para mantener los 
límites entre el derecho y la propia persona y de los otros, permite que los propios límites 
se restrinjan. Tienden a interiorizar sentimientos, tensiones y experimentar emociones 
como la culpa, miedo, ansiedad, depresión22. 
Agresión 
Este tipo de asertividad se refiere cuando una persona invade sus límites de los derechos 
individuales de otra persona, no respeta las opiniones o ideas y sobre pasa por encima de 
la otra persona22. 
B. Comunicación 
Es la forma del medio como una persona puede lograr establecer contacto con otra 
persona para poder transmitir sus pensamientos e ideas o una información de importancia 
para ambas, este contacto además permite a la persona socializarse. Es preciso indicar 
cuando la comunicación se realiza esta puede llevar diversos mensajes que son 
recepcionados por la otra persona, quien procesara y analizara su importancia. 
 
Mantener una actitud positiva, realista y perseverante, comunicarse como de forma 
asertiva, construir caminos para el proyecto de vida, búsqueda para encuentro de cambios 
novedosos serán estrategias que conlleven por el camino del éxito y alcanzar metas y 
deseos anhelados20. 
 




Las personas se comunican de manera agresiva cuando se acusa o amenaza a los otros sin 
respetar sus derechos. De esta manera se cree que la persona hace respetar, pero 
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realmente lo que se consigue es aumentar los conflictos. Por lo tanto, utilizar este tipo de 
comunicación acabará por traer problemas y perder las amistades que construyeron. 
 
Comunicación pasiva 
Las personas se comunican de manera pasiva cuando permite que los demás digan lo 
que debe hacer y aceptar lo que proponen sin expresar sus pensamientos y opiniones. 




Las personas se comunican de manera asertiva cuando se expresa los pensamientos, 
sentimientos y necesidades, de manera firme y segura, pero evitando agredir a los otros o 
dejando que se aprovechen de ellos. 
Es preciso indicar, que al expresar los sentimientos y emociones es la mejor forma de 
poder llegar a la persona o a las personas si deseamos dejar algún mensaje claro, concreto 
y preciso, como lo deben realizar todo profesional que capacita personas o adolescentes, 
mensaje que debe llegar y no perderse, lo contrario sería tener una comunicación 
autoritaria e inquisitiva lo que origina es miedo, amenaza o temor, lo cual, no ayuda en 
un proceso de comunicación y no se tiene en cuenta y citada información no es 
debidamente valorada por el receptor o receptores20. 
 
C. Autoestima 
Según el psicólogo Maslow A. la autoestima en su jerarquía de las necesidades 
humanas, describe la necesidad de aprecio, que se divide en dos aspectos, amor propio y 
aceptación. La autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza en sí mismo. 
La necesidad de la autoestima es básica, todos tenemos el deseo de ser aceptados y 
valorados por los demás. Satisfacer esta necesidad de autoestima hace que las personas 
se vuelvan más seguras de sí mismas23. 
 
Autoestima Positiva 
La autoestima positiva son sentimientos positivos propios de la persona como la 
capacidad y el valor que tiene para enfrentar sus problemas a diario, en el cual poseen un 
conjunto de técnicas internas e interpersonales que los hace enfrentarse de manera 
positiva a los obstáculos que va enfrentar en la vida23. 
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Quiere de decir es tener una actitud y aptitud positiva no solo para con ellos sino también 
con los demás, porque no todos piensan y son iguales cada uno tenemos diferentes 
pensamientos y sentimientos de ver las cosas. 
Autoestima Media 
En la autoestima medias las personas tienden a tener un grado de confianza en aceptarse 
así mismo, pero también puede disminuir su autoestima de un momento a otro, por la 
opinión inoportuna de otros. Se pueden decir que aparentan tener una autoestima buena 
pero sin embargo por dentro sus emociones y sentimientos están baja23. 
Autoestima Baja 
La autoestima baja es una actitud que puede expresar muy poco, se aísla de los demás 
pesando que no puede ser aceptado en su grupo de amistades. Quiere decir que prima un 
sentimiento de inseguridad e incapacidad con respecto a sí misma y que no podrá 
enfrentarse a los demás. Carecen de dos elementos fundamentales de valores, habilidades 
y destrezas para enfrentase a la sociedad o al mundo piensa que siempre va ser rechazado 
por su forma de actuar y penar23. 
 
D. Toma de decisiones 
Es un proceso que se lleva en cada momento de nuestra vida, a veces un proceso poco 
perceptible, otras veces es un proceso lento y dificultoso. Con frecuencia las decisiones 
se toman y ejecutan sin haber analizado con detenimiento el problema y sus diversas 
posibilidades de solución. 
La toma de decisiones se inicia cuando identificamos un problema que requiere una 
decisión incluso el no hacer nada es una decisión. Es importante tener en cuenta que las 
decisiones pueden tener efectos futuros en nuestra vida y en el entorno; en un corto, 
mediano o largo plazo. Una gran decisión será aquella que tendrá un efecto directo sobre 
nuestra vida futura. 
 
Una decisión implica asumir compromisos para alcanzar el objetivo trazado. Se debe 
pensar que no siempre será posible revertir esa decisión. Pero siempre tener presente que 
en algunos casos las decisiones pueden ser no concluyentes, es por ello, que es 
recomendable observar y realizar un seguimiento a todo el proceso, es más si se tratará 
de temas fundamentales o vitales en nuestra sociedad, personal, trabajo, estudio o del 
mundo circundante que nos rodea, tenemos que estar preparados para asumir estos retos 
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o las posibles consecuencias que puedan surgir, el estar preparado emocionalmente y 
tener una actitud positiva siempre le dará buenos resultados. 
La toma de decisiones adquiere hoy en día un papel muy importante para el cuidado de 
nuestra salud pues si bien generalmente no estamos solos y recibimos la influencia del 
entorno, la decisión final de promover, cuidar y recuperar la salud será personal y a la vez 
influirá en la armonía del grupo sean amigos, compañeros de trabajo, familia u otros. Se 
puede aplicar el proceso de tomar decisiones con problemas concretos que se plantean en 
la vida cotidiana. En la adolescencia la toma de decisión más importante es el proyecto 
de vida. 
Manual de habilidades sociales en los adolecentes 
En el “Manual de las habilidades en adolescentes”. Según el MINSA utilizaron la 
definición del autor Daniel Goleman (1996), en que se evalúa 5 áreas para hallar el nivel 
de habilidades sociales en los adolescentes a través del test de preguntas que contiene el 
instrumento se evaluar el nivel de habilidades sociales como la comunicación, autoestima, 
control de ira, los valores y toma de decisiones 
Hoy en día el MINSA trabaja cinco módulos los cuales se encuentran dentro del 
“Manual de Habilidades Sociales para el Adolescente” teniendo cada uno de ellos un 
instrumento para medir los cuales son: 
1. Comunicación 
Dentro de ello abarca el aprendiendo a escuchar, utilizar mensajes claros y precisos 
para ser entendido, formas de comunicación, la aceptación positiva y la aserción 
negativa24. 
2. Autoestima 
En la autoestima encontramos el aceptándome como somos, conociéndonos y 
orgullo de mis logros, por cuando uno quiere lograra un objetivo nos trazamos una 
meta en la cual va estar lleno de obstáculos y caídas de las cuales con mucho 
esfuerzo, sacrificio lograremos lo que deseamos y estaremos orgullosos de nosotros 
mismos24. 
3. Control de Ira 
El control de la ira se desarrolla en tres sesiones identificación de pensamientos que 
antecedan la ira, autoinstrucción y pensamientos saludables para mantener un estilo 
de vida adecuada. 
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4. Valores 
En los valores se va evaluar la escala de valores, la honestidad y el respeto, los 
valores que cada uno adquiere es de la familia y del colegio24. 
5. Toma de decisiones 
En la toma de decisiones vemos la mejor decisión y el proyecto de vida, el 
planificar el futuro que va beneficiar cada uno de nosotros. 
 
Componentes de las habilidades sociales 
Encontramos dos componentes dentro de las habilidades sociales. 
Los componentes no verbales: Hace una observación referente al lenguaje no verbal 
sino corporal, a lo que no decimos sino trasmitimos, a cómo nos manifestamos 
cuando interactuamos con la otra persona. Esto es, al trecho interpersonal, contacto 
ocular, postural, ubicación, expresiones y posturas que realizamos con nuestro cuerpo 
y cara cuando nos relacionamos con otras personas24. 
La relación ocular es de mucha importancia si hablamos de tener una relación buena 
y duradera en la comunicación. Como por ejemplo la mirada profunda y fija a los 
ojos de la persona con quien estas entablando una conversación, le garantiza a ella 
que está siendo escuchada con atención, sin dejar de lado la importancia de un 
desarrollo eficaz y adecuado en el aprendizaje. 
El semblante facial, a través de ello las personas pueden expresar de un modo propio 
sus sentimientos, emociones, disgustos que en ese momento puedan estar sintiéndolo. 
Este dominio emocional lo puede presentar tanto el emisor como el que recibe el 
mensaje24. 
Los componentes verbales 
Estos hacen hincapié a la manera de la comunicación, en el cual es importante el 
volumen con el que se realiza, el timbre de voz de la persona emisora, la velocidad, 
el contenido y la claridad del contenido del mensaje a trasmitir. Ya que en algún 
momento de la vida se ha pasado por una experiencia donde comunicarse con alguien 
resulta incómodo y poco fluido, debido al tono de vos empleado o a la velocidad con 
la que se recibe la información. Por ello es importante emplear adecuados 
componentes verbales para una comunicación agradable tanto para el emisor como 
el receptor24. 
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1.4. Formulación del problema. 
Problema general 
¿Cuáles son los niveles de las habilidades sociales presentes en los adolescentes de 4to 
año de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar 2026, Comas 2018? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel de habilidades en la dimensión de asertividad en los adolescentes de 4to 
año de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar 2026, Comas 2018? 
¿Cuál es el nivel de habilidades en la dimensión de comunicación en los adolescentes de 
4to año de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar 2026, Comas 2018? 
¿Cuál es el nivel de habilidades en la dimensión de autoestima en los adolescentes de 4to 
año de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar 2026, Comas 2018? 
¿Cuál es el nivel de habilidades en la dimensión de toma de decisiones en los adolescentes 
de 4to año de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar 2026, Comas 2018? 
1.5 Justificación del estudio 
Según Sampieri en el 2014 nos indica, “que la justificación de la investigación es 
importante el porqué de la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la 
justificación debemos demostrar que el estudio es necesario e importante”. 
La investigación es de trascendencia social, por lo que será un beneficio propio 
para el adolescente para conocer sus Habilidades Sociales y poder aplicar y fortalecer el 
bienestar emocional del, así como también se puede aplicar estrategias preventivas, 
programas y planes de mejora dirigido al adolescente en el ámbito escolar en los centros 
educativos y trabajar conjuntamente de la mano con los docentes, con la finalidad de 
disminuir los factores de riesgos como la delincuencia juvenil, drogadicción, bulling, que 
acarrean diariamente a los adolescentes 
 
Asimismo ayudará a determinar las debilidades y fortalezas de los adolescente y 
de allí los enfermeros deben fomentar practicas preventiva promocionales que den como 
resultados el conocimiento del adolescente desde una visión holística, esta experiencia 
práctica nos permitirá contrastar con experiencias teóricas, aplicado a valores éticos en 
estos escenarios prácticos impulsan aprovechar las oportunidades de aprendizaje 
pertinentes que le permitan alcanzar las capacidades y competencias requeridas para su 
desempeño futuro del profesional de enfermería. 
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La información recabada en este estudio beneficiará y permitirá sacar 
conclusiones que pueden ser de utilidad para grupos profesionales, estudiantes, y a  todas 
las personas vinculadas directa o indirectamente en el campo de la salud. 
 
Si se engloba la promoción de la salud, las habilidades sociales será una fuente de 
ayuda para los adolescentes así puedan adquirir las competencias necesarias para un 
mejor desarrollo humano y para enfrentar en forma efectiva los retos de la vida diaria. 
El fin de aplicar las habilidades sociales, es lograr el bienestar físico, emocional, psíquico 
y social de los adolescentes, por lo cual podrá tener un comportamiento adecuado y 
positivo frente a cualquier problema, para lo cual se podría aplicar en test de EHS a los 
adolescentes del 4to año de secundaria del colegio Simón Bolívar 2026, Comas 2018, y 
así comprobar la magnitud de problema de los escolares y así aplicar estrategias de 
educación para mejorar su comportamiento y actitudes frente a sus compañeros, 
profesores, familias y sociedad y mejorar el futuro de los adolescentes. 
Justificación social 
Desde el punto de vista social la información aporta a la solución al problema que 
presentan los adolescentes como objeto de estudio, el cual tendrá información que 
beneficiará a los responsables de la misma, cuando tengan que tomar decisiones, así como 
también las variables sirven de referencia para posteriores investigaciones en este ámbito, 
así como en el ámbito nacional e internacional. 
Justificación metodológica 
Con la investigación dado a que el instrumento de estudio fue por elaboración propia y 
validada por expertos, el cual podría ayudar de referencia a próximos estudios similares 
a este, aplicando el cuestionario ya elaborado. Demuestra la viabilidad, validez y 
confiabilidad del método que se va seleccionar. 
1.6. Objetivos de la Investigación 
Objetivo general. 
Determinar el nivel de habilidades sociales en los adolescentes de 4to año de secundaria 
de la Institución Educativa Simón Bolívar 2026, Comas 2018. 
Objetivos específicos. 
Identificar el nivel de habilidades sociales en la dimensión de la asertividad en los 
adolescentes de 4to año de secundaria. 
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Identificar el nivel de habilidades sociales en la dimensión de la comunicación en los 
adolescentes de 4to año de secundaria. 
Identificar el nivel de habilidades sociales en la dimensión de la autoestima en los 
adolescentes de 4to año de secundaria. 
Identificar el nivel de habilidades sociales en la dimensión de toma de decisiones en los 


























2.2.1 Diseño de investigación 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, hace el uso de recolección de datos 
de medición numérica y análisis estadístico, diseño no experimental y de corte 
transversal por el propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado. 
 
2.2.2. Tipo de investigación 
Es de tipo descriptivo no experimental ya que describe el nivel de habilidades sociales 
en los adolescentes, se trata de un estudio de corte trasversal dado que la información 
se recolectara en un momento determinado haciendo un corte en el tiempo y se 
describen como se ven la realidad. 
El enfoque de la investigación es cuantitativo porque los resultados de nuestra 
investigación serán expresados en porcentajes, es decir, los resultados de nuestra 


























Según Michelson, las 
Habilidades Sociales se 
obtienen por medio del
 aprendizaje, 
mediante  la 
observación al 
desenvolvimiento de 
los propios padres, la 
imitación, el ensayo y 
la información que 
pueda brindar la 
familia). 
Los adolescentes 
presentan cambios a 
nivel  físico, 
emocional, desarrollo 
del perfil psicológico, 
desarrollo de su 
personalidad y 
madurez. 
Las habilidades sociales son el 
conjunto de estrategias de conducta 
y las capacidades para aplicar dichas 
conductas que nos ayudan a resolver 
una situación social de manera 
efectiva. Se realizará un test en la 
Institución Técnica Simón Bolívar 
2026 del distrito de Comas, 
aplicando la escala de Likert de 
menor a mayor, enfocándose en las 
dimensiones de las habilidades 
sociales hacia los adolescentes 
como asertividad, comunicación, 
toma de decisiones, autoestima, 
teniendo un valor final alto(162- 
173), promedio (142-151) y 
bajo(88-126) 
1. Asertividad 
• Persona asertiva 
• Persona no asertiva 
 
2. Comunicación 
• Expresión verbal 
• Expresión no verbal 
 
3. Autoestima 
• Positiva, media y baja 
 
4. Toma de decisiones 
• Decisión programada 
• Seguridad 
 
Cada pregunta va con un valor 
desde el 5 hasta 1 o del 1 al 5 de 
acuerdo a los valores asignados por 













2.3. Población y Muestra 
2.3.1 Población 
La población de estudio de investigación estuvo conformado por 138 alumnos de las 
secciones de A, B, C y D del 4to año de la I.E Simón Bolívar 2026, Comas. 
 
2.3.1.1 Criterio de selección 
Criterio de inclusión: 
• Alumnos que pertenecen a la I.E Simón Bolívar 2026. 
• Alumnos del 4to año de secundaria 
• Padres de familia que firmen el consentimiento informado 
Criterio de exclusión: 
• Alumnos que no asistan el día de la encuesta 
• Alumnos que no acepten participar en la encuesta 
• Padres de familia que no firmen el consentimiento informado 
2.3.2. Muestra 
Para proceder a calcular el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo 









Nivel de confiabilidad 95% 
Población (N) 138 
Valor de distribución (Z) 1.96 
Margen de error (d) 5% 























En el estudio de investigación se obtuvo el siguiente resultado según muestreo 
probabilístico de tipo aleatorio simple, la muestra estuvo conformada por 102 alumnos 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1 Técnica e instrumento de recolección de datos 
 
La técnica para la recolección de datos de la información es el cuestionario de Habilidades 
sociales aplicados a los adolescentes del 4to año de secundaria, que permitió identificar la 
falta de habilidades sociales en los adolescentes. 
El instrumento, que se utilizó es el Test de Habilidades Sociales que fue validad por el 
Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Noguchi, por cuatro autores lo 
validaron Walter Velásquez Rosales, Esmeralda Cortez Vásquez, Melvi Exebio 
Altamirano y Jesica Malca Vicente que tiene datos personales en la parte superior de la 
hoja (Anexo A): en la segunda parte se encuentra las recomendaciones que debe tener en 
cuenta el adolescente para desarrollar este test, consta de 42 preguntas personales  que 
cada adolescente va responder, los mismos adolescentes responderán de acuerdo a las 
instrucciones marcara en el recuadro que corresponde, el test está en relación  con sus 
conductas o actitudes frente a algunas situaciones sociales y personales que le acarrean al 
adolescente en su ámbito personal. Está dividido en cuatro dimensiones: asertividad (del 
1 al 12); comunicación (13 al 21); autoestima (22 al 33) y toma de decisiones (34 al 42), 
a la misma vez dentro de estas dimensiones vamos a separar por categorías como alto, 
promedio y bajo (Anexo B); así como el puntaje por cada dimensión para evaluar el nivel 
de habilidad social que los adolescentes presenten (Anexo C); sumando toda estos ítems 
nos dará un resultado de 42, ubicándolas así en que categoría que le corresponde. 
En primera instancia se solicitó permiso a los autores para el uso de instrumento pero al 




En primera instancia se solicitó a la directora de la I. E. Simón Bolívar el permiso 
correspondiente para aplicar el trabajo de investigación sobre las habilidades sociales en 
los adolescentes del 4to año de secundaria los cuales constaron de cuatro secciones de 4to 
año A,B, C, D. Una vez obtenido el consentimiento informado de los alumnos, se 
coordinó con los profesores en el horario de tutoría la hora y fecha en función de la 
disponibilidad de los alumnos, respetando sus actividades establecidas según su 
calendario escolar, posteriormente a ello, el día que se aplicó el cuestionario a los alumnos 
se le aclaro las dudas y preguntas respecto al llenado del cuestionario de las habilidades 
sociales, asimismo se agradeció la participación de cada uno de ellos ya que tienen 
horarios programados de clase. 
2.4.2. Validez del instrumento 
La validez es el grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende 
usar estudio de investigación 
 
El instrumento que se aplicó fue el cuestionario, el cual fue sometido a una prueba 
de validez aplicada por juicio de expertos y una prueba de confiabilidad mediante el 
Alfa de cronbach. 
 
2.4.3. Confiablidad del instrumento 
 
 
El alfa de cronbach se utilizó para calcular el coeficiente de fiabilidad del instrumento 
de medición. 
 
0,53 a menos Nula confiabilidad 
0,54 a 0,59 Baja confiabilidad 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,00 Perfecta confiabilidad 
Fuente: Hernández (2010) 
 
 
Dicho coeficiente puede estar entre cero y uno, donde el cero significa nula 
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confiabilidad y el uno representa una máxima confiabilidad (fiabilidad total, perfecta). 
Cuanto más cerca este al coeficiente cero (0), mayor error habrá en la medición”. 
El alfa de cronbach es 0.975 esto nos indicó que nuestro instrumento es muy confiable 
ya que su valor es mayor a 0.80, lo cual nos indica el alfa de cronbach exhorta: de 0,80 






Tabla N° 03 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 








Interpretación: El resultado del Alfa de Cronbach es 0.975 esto nos indicó que nuestro 
instrumento es muy confiable ya que su valor es mayor a 0.80, lo cual nos indica que 
según el alfa de cronbach exhorta: de 0,80 hacia arriba es confiable 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se utiliza para la estadística descriptiva el SPSS versión 21 para la representación de 
tablas y figuras de la base de datos obtenida del cuestionario de habilidades sociales y sus 
respectivas dimensiones. 
 
2.6. Aspectos éticos 
2.6.1 Principio de Beneficencia 
 
Este principio es hacer el bien para las personas en una investigación, a fin de lograr los 
máximos beneficios y reducir al mínimo los riesgos de los cuales deriven posibles daños. 
Es decir, que los riesgos sean razonables frente a los beneficios previstos, que el diseño 
tenga validez científica y que los investigadores sean competentes integralmente para 
realizar el estudio y sean promotores del bienestar de las personas. 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos Válido 20 100,0 
 
Excluidoa 0 ,0 
 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




2.6.2 Principio de no-maleficencia 
 
Este principio refiere no dañar a las personas en que va participar en el estudio de 
investigación, tiene la obligación moral de respetar su vida y la integridad física. Nadie 
tiene obligación moral de hacer el bien a otro en contra de su voluntad, pero sí está 
obligado a no hacerle mal. 
 
 
2.6.3 Principio de Justicia 
 
En este principio se ve la equidad o igualdad que las personas poseen, a fin que la 
necesidad del ciudadano sea equitativa. Quiere decir que las personas que tienen 
necesidades de salud deben de ser tratados por iguales sin ninguna discriminación ni 
distinción alguna, deben recibir por igual cantidad y calidad de servicios y recursos. Este 
principio está relacionado a los principios de fidelidad y veracidad. Es decir, desde este 
punto de vista el acceso a los servicios médicos debe ser universal respetando los 
principios morales de igualdad y dignidad humana. 
 
2.6.4 Principio de Autonomía 
Propugna la libertad individual que cada uno tiene para determinar sus propias acciones 
de acuerdo con su elección. Significa respetar a los individuos autónomos en la toma de 
decisiones, de acuerdo a las creencias, costumbre, hábitos e interculturalidad porque no 
todos tienen la misma forma de pensar y opinar. Asimismo cada uno ha sido criado en 




























3.1. Variable de habilidades sociales 
 
HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES 






Bajo 39 36,3 36,3 36,3 
Promedio 34 28,7 28,7 65,0 
 
Alto 29 35,0 35,0 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de 4to año de secundaria de la Institución Educativa Simón 




Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de 4to año de secundaria de la Institución Educativa Simón 
Bolívar 2026, Comas 2018. 
En la investigación realizada se obtuvo el siguiente resultado del 4to año de secundaria de 
la Institución Educativa Simón Bolívar 2026 en el distrito de Comas, que el 36%  que 
representan a 39 adolescentes encuestados refieren que tienen un bajo nivel de sus 
habilidades sociales; en cambio un 35% (34) adolescentes indican que tienen un nivel alto 
de sus habilidades sociales y un 29% representan a (29) de ellos respondieron tienen un 
nivel promedio de sus habilidades sociales 
3.2 Resultados descriptivos específicos 
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Válido Bajo 38 38,3 38,3 38,3 
 
Promedio 30 28,3 28,3 66,7 
 
Alto 34 33,3 33,3 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de 4to año de secundaria de la I.E. 




Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de 4to año de secundaria de la I.E. 
Simón Bolívar 2026, Comas 2018. 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos del total de alumnos del 4to año 
encuestados, se observa que el 38% han desarrollado un nivel bajo de las habilidades 
sociales en la dimensión asertividad; 33% un nivel alto desarrollo de las habilidades 
sociales en la dimensión asertividad y un 28% desarrollan un nivel promedio de sus 
habilidades sociales en la dimensión de la asertividad. 
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Válido Bajo 44 45,0 45,0 45,0 
 
Promedio 23 18,3 18,3 63,3 
 
Alto 35 36,7 36,7 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de 4to año de secundaria de la I.E. 
Simón Bolívar 2026, Comas 2018. 
Gráfico 03 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de 4to año de secundaria de la I.E. 
Simón Bolívar 2026, Comas 2018. 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos del total de alumnos del 4to año 
encuestados, se observa que el 45% han desarrollado un nivel bajo de las habilidades 
sociales en la dimensión comunicación; 36,6% un nivel alto desarrollo de las habilidades 
sociales en la dimensión comunicación y un 18% desarrollan un nivel promedio de sus 
habilidades sociales en la dimensión de la comunicación. 
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Válido Bajo 25 26,7 26,7 26,7 
 
Promedio 34 33,3 33,3 60,0 
 
Alto 43 40,0 40,0 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de 4to año de secundaria de la I.E. 





Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de 4to año de secundaria de la I.E. 
Simón Bolívar 2026, Comas 2018. 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos del total de alumnos del 4to año 
encuestados, se observa que el 40% han desarrollado un nivel alto de las habilidades 
sociales en la dimensión autoestima; 33,3% un nivel promedio desarrollo de las 
habilidades sociales en la dimensión autoestima y un 26,6% desarrollan un nivel bajo de 
sus habilidades sociales en la dimensión de la comunicación. 
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TOMA DE DECISIONES 




Válido Bajo 40 41,7 41,7 41,7 
 
Promedio 33 33,3 33,3 75,0 
 
Alto 29 25,0 25,0 100,0 
 Total 102 100,0 100,0  
Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de 4to año de secundaria de la I.E. 





Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de 4to año de secundaria de la I.E. 
Simón Bolívar 2026, Comas 2018. 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos del total de alumnos del 4to año 
encuestados, se observa que el 41,6% han desarrollado un nivel bajo de sus habilidades 
sociales en la dimensión toma de decisiones; 33,3% un nivel promedio desarrollo de las 
habilidades sociales en la dimensión toma de decisiones y un 25% desarrollan un nivel 



































En el presente capitulo se comprobaran los objetivos estudiados, en relación a la 
investigación aplicada a los adolescentes 4to año de secundaria de la Institución Educativa 
Simón Bolívar 2026 en el distrito de Comas, el cual se realizó en base a los resultados 
teniendo como objetivo general determinar el nivel de Habilidades Sociales, se observó 
que 36% (39) de ellos tienen un bajo nivel de habilidades sociales, Calderón11 y Fonseca 
en su estudio tuvo como resultado bajo nivel de habilidades sociales en un 41%, lo cual 
tiene una similitud con el trabajo de investigación que se realizó, por otro lado Arruscue9 
obtuvo un 27% de nivel bajo de habilidades sociales, esto corrobora el estudio que si hay 
un gran problema en nuestra sociedad, según Bandura se enfocó en los procesos de 
aprendizaje e interacción entre el aprendiz y el entorno, de acuerdo a ello Bandura refiere 
de la desarrollo de las habilidades sociales influye desde la infancia como van adquiriendo 
y desarrollándose sus actitudes y comportamientos, así como los padres son los modelos 
educados y del futuro de la sociedad. 
 
Romero14 en su estudio en estudiantes del quinto y sexto grado de primaria de la 
institución educativa 3064 Carmen Medio conformada por 241 alumnos del quinto y 
sexto grado de primaria de ambos sexos, mayores de 12 años, que el 31.06% presentó un 
nivel alto de desarrollo de las habilidades sociales, a diferencia del estudio de 
investigación que se realizó en la I.E Simón bolívar, se puede deducir no en todo los 
estudios el nivel de las habilidades sociales es bajo. Todavía se puede rescatar de todo 
esto que los adolescentes contribuyen buenos comportamiento y actitudes positivas. 
Asimismo Monjes15 aparte de escribir sus libros de aprendizaje de la vida diaria de las 
habilidades sociales es un conjunto e de cogniciones, emociones y conductas que 
permiten relacionarse y convivir con otras personas, además de esto se centra en la 
competencia personal y social en la infancia y en la adolescencia y hace un 
complemento educando y sensibilizando a los tutores, educadores de los adolescentes 
dese su infancia. 
 
Los adolescentes se caracteriza por la exploración y experimentación hasta alcanzar  una 
estabilidad definitiva. Asimismo tienen ciertos cambios físicos, intelectuales, sociales y 
emocionales, estos cambios pueden estar cargados de conflictos personales, familiares, 
escolares, lo cual determinara de conformar su personalidad y adquiera sus valores, 
habilidades, creencias y aprendizajes que marcarán a un futuro a esto se suma 
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que también que implica la edad, el sexo y el entorno en el que ellos se desarrollan con 
una vida cotidiana. 
 
Por otro lado Mamani8 en su estudio de las habilidades sociales de la dimensión de 
autoestima obtuvo un resultado bajo en un 34.4% a diferencia del estudio de investigación 
que se hizo a los adolescentes del 4to año de secundaria del colegio  Simón Bolívar su 
nivel de autoestima es alto 40%. Maslow A. sostiene respecto a la autoestima dos aspectos 
amor propio y aceptación. Quiere decir que en la investigación que se realizó la mayoría 
de los ellos se aprecia y se valoran. 
 
Los adolescentes no tienen una socialización adecuada y no son tan expresivos con lo que 
piensan y muchos de ellos son indecisos tienen cambio de personalidad, cambios 
emocionales por el mismo proceso de su desarrollo por eso también muchos de ellos 
toman decisiones equivocados, como el consumo de drogas, cuando se realizó la encuesta 
a los alumnos se entrevistó a los profesores verbalmente y confirmaron que si había casos 
de drogadicción que han sido intervenido a tiempo. Skinner17 refiere en su teoría los 
estímulos intrínsecos mas no extrínsecos pero Bandura16 a diferencia Bandura increpa la 
teoría de Skiner, al respeto se increpa para saber las actitudes y comportamientos de la 
persona es importante evaluar ambos aspectos. 
 
Erikson E desarrollo la teoría psicosocial, era un freudiano ya que estaba de acuerdo con 
algunas teorías de Sigmund F, es una de las teorías más extendidas, propone etapas vitales 
que da pie al desarrollo de una serie de competencias y cada una de las etapas 
determinadas por un conflicto que permite el desarrollo individual, la resolución de estos 
conflictos la persona halla una gran potencial para el crecimiento y desarrollo. según el 
estudio realiza de las habilidades sociales en el dimensión de comunicación se obtuvo un 
nivel bajo con un 45%, a veces el momento de humor, estrés y tensión en el que se pueden 
encontrar puede alterar la interacción de las personas. 
 
Por otro lado en el estudio realizado sobre la toma de decisiones en los adolescentes se 
obtuvo un nivel alto 40% de relevancia, esto implica que ellos no conocen sobre  las 






























1. En la investigación aplicada a los adolescentes del 4to año de secundaria del colegio 
Simón bolívar 2026, se deduce que los alumnos manejan un nivel bajo de sus 
habilidades sociales, según Bandura indica que el aprendizaje vicario extrae 
enseñanzas a través de la observación, la enseñanza y crianza de la familia será un 
factor que afecte las destrezas y habilidades que no fortalecen y desarrollan como 
debe de ser. 
2. En la dimensión de la asertividad también se observa que el nivel es bajo al igual que 
el estudio de Mamani, la asertividad se trata de una conducta equilibrada en poder 
expresar las emociones o sentimientos respetando los pensamientos de la otra persona 
a la vez defiende sus ideas, vale decir que algunos de los adolescentes no practican 
esta habilidad. 
3. La comunicación también es un problema que resalta dentro de las habilidades 
sociales en los adolescentes no expresan mucho sus emociones, pensamientos, ideas, 
son muy tímidos y no confían en las personas que les rodea. 
4. Por otro lado dentro de las habilidades sociales esta la autoestima se observó según 
el estudio realizado que los adolescentes manejan un nivel de autoestima alto, que se 
valoran y se aceptan como son, y aceptan a las personas que les rodea tal como son 
respetando sus opiniones e ideas. 
5. Asimismo se en la en las prácticas de las habilidades sociales se ve de gran relevancia 
que el nivel de toma de decisiones es bajo, se pudo observar que no hay profesionales 
capacitados para reforzar el área de las habilidades sociales si bien es cierto tienen 
talleres de aprendizaje como mecánica, industria, ebanistería, industria de ropa y la 
escuela de padres que se desarrolla en dicho colegio pero no todos asisten por los 
diferentes motivos de tiempo y trabajo no le dan importancia el cómo van 
encaminando sus hijos lamentablemente hoy en día los padres priorizan el trabajo 
antes que sus propios hijos, y ellos buscan el cariño y amor que muchas veces no 
encuentra en su hogar y terminan involucrándose en actividades ilícitas y con 
personas de mal vivir. 
6. Agregamos a esto que los adolescentes no viven con sus padres si no con sus 
parientes de segundo grado, así como solo viven con su mama, es un punto 
importante de evaluar ya que el amor, seguridad y protección juega un rol muy 
































1. La institución Educativa de Simón Bolívar, debería implementar la Metodología 
educativa para incentivar y reforzar las actividades deportivas, talleres 
ocupacionales y participativa la que conlleva una interacción entre los adolescentes 
y los profesores lo que favorece un mejor nivel de comunicación, a fin de disminuir 
los factores de riesgo que acarrea a los adolescentes en su vida familiar y escolar. 
2. Reforzar la escuela de padres para sensibilizar, para mejorar la interacción y apego 
de los padres, profesores hacia los adolescentes 
3. Sensibilizar a los padres de familia en la comunicación, empatía y escucha activa 
que los adolescentes también se sientan importantes en las opiniones y tomas de 
decisiones por que las habilidades sociales no solo depende del ente educativo sino 
también del entorno familiar es un complemento para que los adolescentes puedan 
desarrollarse y aflorar sus emociones sentimientos, alegrías, dudas, miedos, 
temores. 
4. La investigación de las habilidades sociales, es un esfuerzo que pretende abrir 
nuevas puertas a en la búsqueda de respuestas en la transformación de la sociedad, 
y mejorar la promoción de estilos de vida saludable. 
5. La Institución Educativa coordine con el centro de salud si en caso de ver 
conductas inapropiadas de los alumnos a fin de que los profesionales de salud 
intervengan según corresponda el caso. 
6. Para una investigación posterior se sugiere tener en cuenta la interculturalidad de 
los adolescentes hábitos, costumbres, creencias de la familia y esto influye en la 
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Anexo A: Test de habilidades sociales 
Datos generales: 
Nombres y apellidos:………………………………………… ……Fecha:………… 
Trabajo: si no Edad:………… 
Vivo con:  Mama Papa Hermanos Abuelos Tios Otros 
Instrucciones: 
A continuación encontraras una lista de habilidades sociales, que todos usamos en la vida 
cotidiana, en la cual marcaras tu respuesta con una X, en el casillero que corresponde, 
utilizando el siguiente criterio: 
N= Nunca RV= Rara Vez AV= A veces   AM= A menudo S= Siempre 
Es muy importante tu sinceridad para responder las preguntas. 
ASERTIVIDAD N RV AV AM S 
1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas 
     
2. si un amigo (a) habla mal de mi persona lo insulto 
     
Si necesito ayuda le pido de buena manera 
     
4. Si una amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le 
felicito 
     
5. Agradezco cuando alguien me ayuda 
     
6. No necesito abrazar a mi amigo (a) cuando cumple años 
     
7. Si un amigo (a) falta a la cita acordada lo expreso mi 
amargura 
     
8. Cuando me siento triste evito contarlo que me pasa 
     
9. Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada 
     
10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirle, 
exigiendo mi derecho a ser respetado 
     
11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere 
entrar al cine sin hacer cola 
     
12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para 
consumir alcohol 
     
COMUNICACIÓN 
     
13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla 
     
14. pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que 
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me dicen      
15. miro a los ojos cuando alguien me habla 
     
16. no pregunto a las personas si me ha dejado comprender 
     
17. me dejo entender con facilidad cuando hablo 
     
18.Utilizo un tono de voz adecuado con gestos apropiados para 
que me escuchen y me entiendan mejor 
     
19. Expreso mis opiniones sin calcular la consecuencia 
     
20. Si estoy nervioso (a) trato de relajarme para ordenar mis 
pensamientos 
     
21. Antes de opinar ordeno mis ideas con calma 
     
AUTOESTIMA 
     
22. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud 
     
23. No me siento contento (a) con mi aspecto físico 
     
24. No me gusta verme arreglado (a) 
     
25. Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta 
que estoy equivocado (a). 
     
26. Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza 
algo bueno 
     
27. Reconozco fácilmente mis cualidad positivas y negativas 
     
28. Puedo hablar sobre mis temores 
     
29. Cuando algo me sale mal nose como expresar mi idea 
     
30. comparto mi alegría con mis amigos (as). 
     
31. me esfuerzo para ser mejor estudiante 
     
32. Puedo guardar los secretos de mis amigos(as) 
     
33. Rechazo hacer las tareas de la casa 
     
TOMA DE DECISIONES 
     
34. Pienso en varias soluciones frente a un problema 
     
35. Dejo que otros decidan por mi cuando no puedo solucionar 
un problema 
     
36. pienso en los posibles consecuencias de mis decisiones 
     
37. Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo 
de otras personas 
     
38. Hago planes para mis vacaciones 
     
39. Realizo cosas positivas que me ayudaran en el futuro 
     
40. me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a). Puedo 
rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los insultos 
     
41. Defiendo mi idea cuando que mis amigos(as) están 
equivocados 
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42. me presionan para ir a la playa escapándome del colegio, 
puedo rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los insultos. 
     
 




Edad:………………… Sexo: M F 
Institucion educativa:………………………........................Año de estudio:……… 
Nombe del evaluador:……………….................…………. Fecha:………………. 
 
 




Categorias Bajo Promedio Alto 
Dimensiones Puntaje 
   
Asertividad 
    
Comunicaicon 
    
Autoestima 




    
 
Puntaje total 
    
 
AREAS DE HABILIDADES 
SOCIALES 
ITEMS 
Asertividad 1 AL 12 
Comunicación 13 al 21 
Autoestima 22 al 33 

























21 a 32 
 
19 a 25 
 
21 a 34 
 
16 a 24 
 




39 a 41 
 
30 a 32 
 
42 a 46 
 
30 a 33 
 




45 a 49 
 
36 a 39 
 
51 a 54 
 
37 a 40 
 
162 a 173 
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¿Cuáles son los 
niveles     de 
habilidades 
sociales en los 
adolescentes del 
4tyo año  de 
secundaria  del 
colegio  Simón 




Determinar los niveles de habilidades sociales en los 
adolescentes del 4tyo año de secundaria del colegio 






Conformado por los alumnos 
de la Institución Educativa 
simón bolívar 2020. 
 
Población 
Los alumnos del 4to año de 
secundaria de la I.E. Simón 
Bolívar 2026, Comas. 
 
Muestra 
102 alumnos del 4to año de 
secundaria de la I.E. Simón 
Bolívar 2026, Comas. 
 
Tipo de Investigación 
No Experimental 
 
Nivel de Investigación 
descriptiva 
 
Diseño de Investigación 
Cuantitativa 
 




Base de datos 
Objetivos específicos 
• Identificar el nivel del asertividad en los adolescentes 
de 4to año de secundaria de la Institución Educativa 
Simón Bolívar 2026, Comas 2018. 
• Identificar el nivel de comunicación en los 
adolescentes de 4to año de secundaria de la Institución 
Educativa Simón Bolívar 2026, Comas 2018 
• Identificar el nivel de autoestima en los adolescentes de 
4to año de secundaria de la Institución Educativa Simón 
Bolívar 2026, Comas 2018. 
• Identificar el nivel de toma de decisiones en los 
adolescentes de 4to año de secundaria de la Educativa 
Simón Bolívar 2026, Comas 2018. 
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ANEXO H: Consentimiento informado a los padres de familia 
 
Título de investigación: 
Nivel de habilidades sociales en los adolescentes del 4to año de secundaria de la I.E. Simón 
Bolívar 2026, Comas 2018. 
 
Breve descripción: El presente trabajo de Investigación, desarrollado por las estudiantes de 
enfermería: Yuly Marina Arroyo Campos de la Escuela Académico Profesional de 
Enfermería de la Universidad de Cesar Vallejo 
Objetivo: Determinar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos del 
4to año de secundaria de la I.E Simón Bolívar 2026, Comas 2018. 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en una encuesta, 
esto tomará aproximadamente 20 minutos de su tiempo. Su participación en este estudio es 
estrictamente voluntaria. La información recolectada será confidencial y no se usara para 
ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Puede retirarse del proyecto en 
cualquier momento sin que eso le perjudique en alguna forma. 
Declaración 
Reconozco que la información que yo brinde en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 
proyecto en cualquier momento. 
Doy mi consentimiento para mi participación en el estudio descrito. 
Yo,  tutora de hijo quien estudia en la I.E 
Simón Bolívar 2026, doy mi consentimiento para que se realice la encuesta para el trabajo 
de investigación: “Nivel de desarrollo de las habilidades sociales en los adolescentes de 
cuarto año de secundaria de la I.E Simón Bolívar 2026” realizado por las estudiante de 










AÑEXO I: Asentimiento informado a los estudiantes 
Título e investigación: 
Nivel de habilidades sociales en los adolescentes del 4to año de secundaria de la I.E. 
Simón Bolívar 2026, Comas 2018. 
 
Descripción: 
El trabajo de investigación está siendo desarrollado por el estudiante de Enfermería de la 
Universidad de Cesar Vallejo tiene como objetivo determinar el nivel de desarrollo de las 
habilidades sociales de los alumnos de 4to año de secundaria de la I.E. Simón Bolívar 2026, 
Comas 2018. 
 
La aplicación del instrumento tiene una duración de 10 a 15 minutos aproximadamente la 
encuesta de habilidades sociales como la asertividad, comunicación, autoestima y toma de 
decisiones es un cuestionario de 42 preguntas basado en preguntas propias para su edad y lo 
que vive día a día con sus compañeros de colegio, cuyo resultado se evaluara a través de 
gráficos estadísticos y los resultados se le entregara a la directora para que vea realidad de 
como están desarrollando en el campo de su habilidades. 
 
Asentimiento informado 
YO……………………………….………………….. estudiante del……………..grado de 
primaria de la institución educativa 3064. Expreso voluntariamente mi deseo de participar 

























Anexo J: Tablas demográficas de los adolescentes del de 4to año de secundaria de la 
Institución Educativa Simón Bolívar 2026, Comas 2018. 
 
Al aplicar la encuesta de las Habilidades Sociales en los adolescentes de 4to año de secundaria 
de la Institución Educativa Simón Bolívar 2026, Comas 2018, indicaron que en un mayor 




Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de 4to año de secundaria de la Institución 
Educativa Simón 
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos aplicando en los alumnos del 4to año 
de secundaria de la Institución Técnica Simón Bolívar en el distrito de Comas, podemos 
observar que el 51% de los alumnos no trabajan, sin embargo un 49% de alumnos si 












Fuente: Encuesta aplicada a los adolescentes de 4to año de secundaria de la Institución 
Educativa Simón 
 
Bolívar 2026, Comas 2018.Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos aplicando 
en los alumnos del 4to año de secundaria de la Institución Técnica Simón Bolívar en el distrito 
de Comas, podemos observar que el 28% de los alumnos viven con otros dentro de los cuales 
pueden estar sus padres, amigos etc., no obstante el 17% viven con  sus abuelos ya sean 
maternos o paternos y solo un 7% viven con sus hermanos. 
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